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INTRODUCTION
A la demande de 1'1 ~ Y0 CHATELIN, :réc101oeue, Directeur de Recherches
à l'Qi."1STOM, \ID profil de "sol ferrallitique iortement désaturé ty)ique
induré, polygénique cuirassé (kaolinitique) à cuirasse continue, sur
complexe pêlitique de la Série de Franceville" a été observé et prélevé
en vue d'études micromorphologiques ~ Paralellement, des prélèvements
ont été effectués pour des analyses physico-crJUniques, le profil observé
n1étant pas celui de M~ Ct~TELIN~
Cette note reprend les observations morphologiques de terr~ et
les complète par les résultats d'analyses~
Les analyses physico-chimiques ont été ,réalisées au laboratoire
du Centre de Libreville sous la direction de J~B DURAS~
11 - Localisation
-
-4-
1 - roCALISATION - EIfVnONlT]J~mrT
-
- 000 52'50"8
- 120 44.' OO"E
A 7 km du carrefour Lastoursville-I~oulamoutou-Franceville,sur l'an-
cienne route de Lastoursville-Franceville, à 150 m de la route u
"n s'agit d'un plateau appartenant 2. l'ensemble des surfe.ces 2l1ciennes"
(CHATELlN) 0 le profil est situé en position ::Jarfaitement plane et éloigné de
la. rupture de pente limitant le plateauo
L'altitude est d'environ 600m~
12 - Environnement
--~-
~12;;.;;1_.-_21ima_t
Le climat est de type équatorial de tr~~sition austr~le, chaud et
humide, caractérisé par de faibles écarts de tenpérature, quatre saisons
et une pluviométrie relativement forte o
On distingue une petite saison sècQe de juin au 15 septembre et une
saison des pluies du 15 se,tembre à fin mai. avec un ralentissement des préci-
pitations en décembre - janvier~
Les données climatiques concernent la station de J..astoursville
(000 50'5 et 12°43'E - altitude 483 m)o
1211 - T~mE.ératur~ - La. température moyenne annuelle de 1951 à
1970 est de 24° avec des variations mensuelle faibles comprises entre 21°8 en
juillet et 25° en mars-avril~ C'est en saison sèche (juin - juillet - aoÜt)
que les températ1:U"es sont les plus basses ~ ~,' arùplitude thermique est
très restreinte 0
1212 - Pluviométrie ,Id' .. . d--------~-- - La moyenne a..'I'll1ue_ e es prec~p~tat~ons e 1951
à 1970 est de 1770 mm o I~s mois les plU8 ,luvïeuu{ sont mars, octobre et
novembre avec respectivement 242,5 mm ; 267..,3 mm et 253,7 nun~ :r..es 1!13.Y.ima
en 2ft.. 11 sont compris entre 100 et 150 mm~ Les mois les plus secs sont juin,
juillet , aotlt avec respectivement 28 nnn, /:.,3 !:ml et 17,4mmo
Le nombre moyen de j ours de pluie8 su.périeures à 0,1 mm est environ
la moitié du mois pendant la saison des uluies ; les pluies s~érieures à
50 mm ne tombent que 1 jour par mois~ ..
1213 - ihmüdité relative - L1humidité relative en %(pour 1961-1970)
est très constante auèoiirSdë-l'année : ca;d.ma de 8~. %en janvier, minima
de 80 %en février-mars-avril et aoftt et se:)tenbre 0 La moyenne Jil::.Jd.ma :::st de
98 %, la moyenne minimum de 61 %~ -
1214 - Insolation - L1insolation mesurée à l'héhograDhe Campbell(1959-
1965) est ae 1559 hëürëS-par an avec 25 jours d'insolation n~leo Elle passe
par un minimum en saison sèche corresponc1.;:lTt à un ciel couvert, caactéris-
tique de cette période~
!21~~va'0rati~3vaE~~s,ira!!on~~tie!!~ -
L'évaporation annuelle mesurée à 11éva'Joronètre Piche (entre 1951 et
1970) est de 492 mm o L'évaporation la plus forte se situe en mars (50,~ mm),

~.
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un des mois les plus pluvieux; la minimale De situe en juin (ù.'§but de saison
sèche) avec 32,6 mm~ On peut noter que les variations de 11 évaIJoration sont
sensiblement inverses de celles de Ilhumièité relativeo
L'évapotrans,iration potentielle (1961-1970) calculée selon la formule
de THORN HAlTE est de 11 ordre de 1333 mIl]/a.."l u
1216 - ~dice de d!:ain~ge calc~é d:I-~!ll:~UBERT
soit pour Lastoursville avec
D (m) = -0 1'31 + () p2
'b'"=
=0;1.5 'r - 0,13
avec P= pluviom~trie annuelle en lU
T= tem~3r~ture moyeIllle annuelle
x= 0,5 ::;.our les sols argileu::::
= 1 Il Il limoneu::r
= 2 Il Il sablev..z:
P = 1,77 m et 7 = ?,~oc
D (m) = 0,75 nI en sol argilelL"!:
= 0,82 lU en sol limoneux
= 1,11 en sol sableux
Ces valeurs sont élevées et traduiDent 11agressivité du climat à
llégard des roches et des sols ainsi que llilltensité du lessiv~ge des bases~
Cela explique le phénomène de ferrallitis~tiono
1217 - Courbe~ ombro!hermig~_Q~Q:~~~~ - Elles sont 3tablies .
en prenant pour la température une échelle double de celle de la ,luviométrie o
Elles font apparaître une aire d'intersection où les mois sont réputés IS~Cs"
et les plantes censées souffrir de la sècheresse : juin - juillet et aoù.t 0
.~
t
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Il s'agit d'une zone forestière que l'occupation humaine assez dense
a secondarisé : nombreuses espèces de luoière (Musanga Smitl1ié), strote
supérieure peu élevée et sous bois dense~
123 - Topo~Ehi~ et gé~~hologi~
:Le profil se ~itue sur lm plateau ê.:Jpartenant à l'ensenble des "surfaces
anciennes" (CHATEJ..,lI:T) 0 :F..e profil est situé en ~osition parfaï.teoent plane
et éloigné de la rupture de pente limitant le ~lateauo L'altitude est environ
600 m~
124 : Géolo2:~~
La région de I.a.stoursville appartient ,::.u bassin sédimentaire de la
série du Francevillien, le bassin de J~stoursville, coincé entre le massif
de Koulamoutou (Chaillu) et e massif de l'Lsseo~
Les formations concernées ici son~c le FEl (formation grèso-'9élitique
des pélites de BangoBbé) et le FU (form~tion 3.Il1pélitique indifférenciée) 0
Le FB1 - Cet ensemble.est essentiellenent ~èso-pélitique à la base
et ampélitique vers le sornmet o De bas en hat:.Jc on a :
tmité "a" pélitique ; 22 ID ; pélites silteuses gris verd::..tre riches
en brotites détritiques noyées dans une D~trice illitique~ Quelqv.es ll1ter-
cal~tions grèseuses u
mûté "b" grèso-pélitique ; 103 m ; alternance de grès fins à cimen·t
doloDitique et de pélites micacées ou d'~apélites silteuses dolomitiques o
mûté "c" nmpélitique ; l~.~.m~
Niveau l ; !;.6m ; ampélites silteuGes ):.rfois dolomitiqueG, quelques
bancs de dolomies vers la base et quelques bancs de &rès à ciment dolomi-
tique vers le S01!lL1et ~ EnrichissementB locaux en fer et phosphate vers le
sommet 0
Niveau II ; 75D ; atlpélites dolonitiQues nlémganèsifères, quelques
bancs de ~ès et brèches grèseuses à cicent dolooitique ou anpélitique
au sornmet o
Niveau III; 230 ; anpélites silteuses clolocitiques~ Al-cerna.?1ce
de silts dolooitiques et d'acpélites ± silteuses et dolonitiques, quelques
bancs de grès fins à ciment dolomitique ou carboné~
L Le FD - Cette formation acpélitique est essentielleoent cocposée de
schistes noirs assez siliceux, très riches en matières charbo!h~euses conte-
nant de la pyrite très finement divisée~ :~S ~p6lites ne contielùLent prati7
queoent pas d'élétlents détritiques (quartz et nic:'.s) visibles au oicroscope o
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2 - p.s;SCRIPTIOlI DU P::::OFI:',
21" Description
Profil nO LST/ SALA Georg~s - Henri/ ,our O:::'S'i'ON et Yo CHATELnJ/L.7 ~1976/
IDll I.ASTOœSVILIE au 1/50"ooOè SA 33 l t:.c et 1/1/ G 00°52 ' 50"/E 1?,°1:.( 100"/
J~titude 600 m environ/ Gabon/ ogooué-;olo/8 !QJ Lastoursville/15On r~lcienne
route ï...astoursville-.t<ranceville/Classe : 001 ierrallitique/Sous classe : forte-
ment désaturé/GrlJUPe :. ~ClUe/Sou3 groupe : induré/Famille : sur formation am-
~élitique FD du Francevillien 0
Plateau appartenant à l'ensemble des "surfaces é:.-11.ciennes"
Profil situé en position IJl2.:."1.e, éloit;né de Ta ruptv.re de
pente l.iJ;rl.tant le ple.tec.u.u
l!latériau originel supposé ""Itération du con~Jlexe anpHi-
tique 0
Forêt secondaire anCiel~"1.e sous-bois dense,
Observation après 1 nois de saison sèche~
Il
"
11
(O-~.)
12
5-15)
1-·3
13
(25-35)
De 0 à 4 cm - Gec à frais - 10 ~ 3/3 sec - Brun foncé - S~~s taches
A natière organique non directenent décelable - Teneur en ~tière
organique voisine de 10 PC - Aucun.e e:?fervescence - Gç'lS é13!".1ents
grossiers - LpproY~ativement 80 PC d'ar8i1e - 5 PC de s~01e - Texture
très argileuse - Structure fragmentsire nette gruoeleuse Doyenne à
sur-structure polyédrique suban~LÙe~se fL11.e - Volune des -vides assez
important entre agrégats - Meuble !LGr3g~ts souvent assez co~érents)
Pas de fentes - Peu poreux - Quelques faces luisantes (?) - Pas de
faces de glissement - Pas de revêtecents - Matériau à consistance
semi-rigide, non cir.lenté, peu fria1jle - Hoobreuses racines fines et
Doyennes pénétrënt les agrégats - Chevelu -
Transition distincte régulière~
De 4- à 17 cm - Frais - la l'R 1:/( sec - Zrun jatmâtre foncs: - :Jans
taches - A matière organique non directenent décelable - îeneur en
matière organique voisine de 5 PC - Aucune effervescence - Gans
éléments e;rossiers - Approxinativement 85 PC d'argile - 5 PC de sable
Texture très areileuse - Structure fr~BOent~e nette polyédrique
subanguleuse moyenne à sous structure l)olyédrique subaneuleuse très
fine - Volume des vides assez im~ortant entre agrégats - Meuble -
Pas de fentes - Agrégats à pores peu nombreux fins et moyens d'aspect
vésiculaire sens orientation dortL.'1.ç1te - Poreux - Quelques faces
luisantes (?) - Pas de faces de e1;ssement - Revêtements organo-
argileux (quelques) ITIinces sur agrégats Cl) - l1atériau. à consistance
seni rigide non cimenté un peu collant, peu friable~ Racines fines
et moyennes pénétrant les agrégats - Pas de chevelu -
Transition distincte réeulière -
De 17 à 4-5 en - Frais - 10 Ira 5/5 sec - Brun jaunâtre - ~uelques
taches l'eu étendues la YR 5/4. - Brun jaunâtre - Sans relatiolB visibles
avec les autres caractères - Plu.s co~érentes - A matière organique non
directement décelable - Teneur en natière oreanique voisine de 2 PC -
Aucune effervescence - Eléoents ferruGineux èe forme nodulaire (ovotde),
sans autres éléments - Teneur a1)l)ro:z:iné':tive en éléments ;Tossiers la PC-
Graviers peu abondants - ApPl~OJ~a:dveDent 85 PC d' argil~ - 5 PC de sable -
Texture très argileuse - Structure massive Deu nette et génér~lisée
à éclats émoussés à sous-structure ~oly~drique subangLlleuse très fine
Voluoe des vides faible entre agrégr.ts - Meuble - Pas de fentes
Agrégats à pores nombreux fins et Doyens vésiculaires (?)~
••
1/:.(so-60)
15
(110-120)
16
170-180)
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Sans orientation dominante Q Poreux - Faces luisantes (?) Pas de
faces de e;lisseoent - Revêtenents ori::ano-areilew!: (?) ronces sur
agrégats et dans la porosité - li:ateriau à consistace seDi-riGide,
friable - Quelques rG'..cines Doyennes dans la masse de l'hori2:lon -
Pas de chevelu -
Transition distincte régulière -
De L1-5 à 75 CI:il - Frais - 10 JŒt 5/8 sec - Brun jaunâtre - Ca.'ls taches -
A matière organique non directeoent li3celable - Teneur en matière
organique voisine de 1 PC - Aucune effervescence - Sana 61-3L1ents
&,Tossiers - Lpproximativement 85 PC cl. ,areile - 5 PC de s2.0les-
Texture très argileuse - Structure massive peu nette et généralisée
à éclats anguleux à sous structure polyédrique très fjL~e - Volume
des vides très faible entre aerée2.ts - Meuble - Pas de fentes -
Poreux - Faces luisantes (?) - Pa.s de faces de glissements -- Revê-
tements (?) oreano-argilemc minces sur agrégats et dans :'a porosité -
Hatériau à consistance semi-rie:i.c1e non cimenté très friable - Quelques
racines moyennes dans la nasse de l'horizon - Pas de chevelu -
Transition graduelle régulière -
De 75 à 250 co - Frais - 10 Y? 6/8 sec - Jaune brunâtre - Sél..nS taches -
Apparemment non organique - l,loi ::lS de 1 PC de oatière oreanique -
Aucune effervescence - Gans éléoents grossiers - Approxin~tivement
85 PC d'argile *' 5 PC de sable ~ 7erture très areileuse - Otructure
massive peu nette et généralisée Aéclats angulew~ à soas-structure
polyédrique très fine - Volume des vides très faible entre agrégats -
Meuble - Pas de fentes - t..gréeats Q :.)ores nombreux très fins et
fins tubulaires et vésiculaires (:') sans orientation dominante -
Très poreux - Faces luisantes (?) - Pas de faces de elissena~t -
Revêtements (?) oreano-argileUi! minces sur agrégats (et reoplissage
de galeries) - Matériau à consistance sem rigide non c~_menté très
friable - Pas de racines - Galeries et activité de teroites -
Transition nette régulière -
B2? 0 gr De 250 cm - Hori2:lon identique au ~")r8cédent mais 70 pc; d'éléments
grossiers ferrugineux de fome l'loGt:.laire, très abondants en cailloux
de 10 Cl:l~
* (80 PC vers 100 cm, 90 PC vers 200 cm)
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22 - ~~~f!u!:~ : comparaison avec le profil ::-n 50 (Cr1ATELlN)
221 - Profondeurs
- -
Elles sont sensibleoent identiques
222 - Honenclature des hori2ions
Elle est, à peu de choses près, Deoblable~ Seuls les horizons
A!3 - A3 deviennent leD horizons 1'.3 et Dl U
223 - Couleurs
----------
criptions
Elles sont identiques - Une clem unité de valeur sé!>are les des-
de Ilhori7.on 821 -Quelques tacIies 10 lm 5/1:, son'i; observées dans l'horizon Il? -
.,
~24 - S~ct~~
Horizon f..11. : la"structure ·nucifome laree et arrondie associée~ me structure grenue rine bien inc1ividllalis0e à cohésion noyeru.'1e" devient
avec l'utilisation du glossaire : structure fr~ementnire nette grumeleuse
Doyenne à sur-structure polyédrique suba"'lgu.leuse fine ~
Horizon "-12 : "Nacro-agrégation l101yédrique ooyenne à fine ~eu
cohérente, désagrégation facile en granulés"c1evient : strllcttU'e fr~gmentaire
nette polyédrique subanguleuse moyenne ~, sous structure polyéàri;'Ue su'bangu-
leuse très f~îe ~
Horizon Ai3 : "Débit facile du 901yedre noyen au granu.lé" devient
pour l'horizon A3 : Structure oassive peu nette et généralisée à éclats
100ussés à sous-structure polyédrique subant~ileuse très fine ~
Horizon A3 : il présente pour l' llorizon Bl (SALA) une structure
massive peu nette et genéralisée à éclats ~~GuletDc à sous structure polyé-
drique très fme o
Horizon B2 : "l'apparence massive à débit extrèmement facile
en granulés fins (structure très fondue)" devient une structure massive peu
nette et généralisés à éclats anguleux à 80US structure polyédrique très fine ~
~25 - Elément~.grossie~~
La seule différence repose d~s l'observation d'él~ments ferru-
gineux nodulaires (ovoïdes) dans l' horizon 1.3 (GALA)
~~- Asp~ct des faces d~~_agrégsts
AuclUle remarque à ce sujet ne figure dans la fiche descriptive
de CHATELlN 0
J'ai, quant à moi, observé depuis la surface du sol jusqu'en
profondeur une apparence luisante des faces des agrégats ans conclure véri-
tablement à la présence de revêtements oreano-argileuxo :Les analyses granu-
lométriques ne montrent pas de lessiva8e des ~rgileso Il est fort probable
que ce ne sont que des faces luisanteso Ce::?cndâ..nt les analys~s d 1~gile ne
montrent la présence que de kaolinite, argile non gonflante 0
Seules les observations micromorpholoGiques permettront de conclure o
227 - Porosité
---
Les observations de la porosité sur place, à la loupe 4x, ont
été faites dans de mauvaises conditions dl écla.irage o Seul un lIaS:p-=,ct vési-
culaire ll a pu être présenté sans conclure è.. sa certitude~
228 - Activité
Une activité des termites a ét§ notée o
à t:.,5~
que dans
o
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III - RESULTATS D' ANALY33,':
31 - ~!~e~ ph~sig~~~
~!!_- Gr~ul~mét~!~
Les résultats de l' analyse (:,T~ï.ulom3trique sont cOIi1:;;>arables entre
le profil LS 50 (CHATEF..lN) et le proÏil 7,;.3r 1
-~-- ---------- ------------
1
:501 -'r-ll~50~_.___!3.- : 503 13....: 50~. 14- :"505 .' !5_~~06 ._16~
fJrsile :65,0 :77,5 82,0: 82,5: 85,5: 85,0: 85,0: 82,5: 85,0: 80,5: 69,0: 90,0:
~,f : t!.,o 5,5 4-,5: 5,0: 2,5: 1:-,0: 5,0: 4,0: 3,5: 3,5: 2,5: 0,5:
I~..g 9,0 0,5 1,0: 0,5: 1,5: 0,5: 1,0: 0,4-: 4,0: 0,,(.: 3,0: 0,5:
I~~ 1,5 1,8 2,0 : 2,0 : 1,5: 1,7 : 2,0 : 1,6: 2,0 : :1,5: 12,0: 1,8 :
L~~ 2,6 2,/:.: 3,2: 3,0: 3,"·: 3'~4:~ 3,5: 11,1:_~,8~
CT est un ::;>rofil très argileux sur toute son épaisseur ~ ?TIJ ne présente
pas d'indice d'appauvrissement o
1!LPF
ils sont asse~ élevés (35 %en m03re71.ne pour les pIt' 3 et 31 %en
moyenne pour les pF 4,2 ) mais leur différence est faible : 4 %qui représente
l'eau utile du soL
313 Instabilité structurale
L'indice est faible : 0,36 en surf?.ce ce qui indique U!.ïe stabilité
assez correcte, probablement en rapport avec un fort taux de matière organique
(7,5 %)0 Tous les au~res horizons présentent un indice supérieur à 1 classique
en sol ferrallitique o
32 - fma!rses~hjrnjques
321-=-l1atgres_org;ap.9.u~
Le~ taux de carbone sont à peu yrès J!1oitiâ3 de ceux des échantillons
du profil LS 500 Ces différences se retrouvent bien entendu pour les taux
de matière organique corr~1e pour ceux d'~~oteu
Les CIN sont dans l' enseoble su:;;érieurs dans le profil 13 50 où
ils avoisinent 13 jusqu'à l'échantillon 503 t2.s."1.diq que les échantillons LST 12
et 13 présentent un CIN inférieur à 10~
322 - Pli.
Les pH sont généralement su:;érieurs d'une unité d:=ns le profil LST 1
le profil I~ 50 : ils progressent de ~,3 à 5,4 au lieu de 3,7 à 4,6 0
J..es pH I(cl sont par contre plus compé:.rables : 3,8 ft. ,:.,3 contre 3,1
323 - Complexe ~c~~eab!~
Si ,l'on excepte le premier éC!lantillon les résult3.ts d' é'!lalyses
sont semblables 0
G
T me/l00e
v%
~ 14 -
I.' échantillon J..8T 11 présente ml taux de calcium 10 :fois supérieur
(1,lOme/l00g), un tawr c).e magnésium 4. foin su)érieur (O,8Ome/l00e) aUi~ taux
cle l'échantillon 13 5010
Les capacités d'échange sont er.es aussi très différentes dans les
deu:z: profils jusqu'à l'échantillon nO 3 ~
r------- ------ -------"--.------.
: 501 11: 502 12 : 503 13 : 504 14 : 505 15: 506 16 :
:- -------: ~-:-----------:- ---:----------.-----------.
: 0,65: 2,28: 0,24: 0,3: 0,16: 0,15: 0,12: 0,15: 0,15:0,11: 0,14·: 0,11:
:46,4 :10,4 :21,0 11,2:16,3 :11,B 7,85: 7,65: 6,9 :6,98: 6,25: 7,8
: 1 :21,9: 1 2,7: 1 : 1,3 : 2 2,0 : 2 :1,6: 2 1,4 :
____a ........- • _
32~.: ~~
324.L:-Phospho~
Yues résultats sont à peu 'Près seIilblables pour le P20S total -
I~ P20S assimilable est à l'état de tr~ces~
:124L~
Les résultats du fer total sont senblables, ceux du fer libre
aussi bien que très légèrement supérieurs~
324:1 - Al~~ édl!D-geab~~
Elle avoisine 2me/100g dans le yrofil I.ST 1~

~,
•
•
•
,
- 16-
,-
- OUCLUSIOlT
n semble bien qu'il s'agisse d'un :profil identique à celtù
CaATEI..1N, à des différences secondaires ~rès :
taux de matière organique, compleze échangeable du ~remier horizon~
:Les observations micromorphologiques L'0urront donc être basées
sur des éléments cocparatifs valables o
Les résulta.ts complets des ~alYGes du profil de ~lu CHLT3J...]}J sont
inclus dans le premier rapport, uniquement descriptif~ (cote ~1STON G110)~
..'
..
't'
•
•
1 - GRft.NUT.....oMETRIE
- Destruction de la matière organique par U202
- Dispersion au pyrophosphate
- Détemination des argiles et l.itlons fins par sédimentation et
prélèvement à la pipette de rtobin30n~
2 - MATIIJ:nES ORGMUqUES
- Carbone : méthode l'Jallù.ey et Black
- Azote 'total : minéralisation !~jelc1a1l1e et distillation -
dosaee volumétrique~
3 - l1ATIERES HUMIqUES
- Extraction des acides humiques l)ar par précipitation en milieu S04HZ
- Dosages des différentes fractions, matières humiques totales, acide
humique par oxydation au K2Œ207 et titrage volumétrique"
/;. - BASES EX'IRACTIONS
- Bases échangeables, par Il acétate dl amonium N à pH 7,0 ,
- Dosage Na, K par photométrie de flamme - Ca, Mg au colorimètre :tvlethrotl o
5 - CAPACITES D 1ECHANGZ
- Saturation du sol par une solut;io:'l de Chlorure de calcium N à pH 7,0
- lAvage par \me solution de Chlorure de calcium U/SO à pH 7,0
- ~raction par une solution de IŒT03, N
- Dosage du calcium et de Cl par complexométrie
6 - FER TOTA.'(,
- Attaque Hel et dosage volUlllétrique par le K2CR?'07 ~
7 - FER LIPP.E
- Extraction par la méthode DER à la dithionite (hydrosulfite) ~ Deux
extractions - deux lavages è, l'HOI dilué, dosagevolumétrique par
le K2CR207 ~
8 - P205 TOTAL
- Attaque nitrique
- Dosage colorimétrique du com~lexe ~hosphomolybdique réduit~
9 - P205 ASSDiILABIE
- Extraction par la ~éthode OlSffil~
- Dosage colorimétrique du co~plexe pnosphomolybdique réduit~
•
•
10 - Pl:!
- Mesure électrométrique dans de l'eau distillée bouillie
11 - pH r.Cl
Idem I:lais en présence de Iml~
12 - p!
- Les échantillons saturés d'eau sont soumis à une pression déterminée o
l'excès d'eau est éliminé jusqu'à obtention d'un équilibre entre la
pression ap~liquée et la force de r6t~ntion d'eau du sol examiné
et l'on détermine son humidité à 105°0
Les pressions utilisées sont ex.'?rimées par leur logarit:-lIne~
16,,000 gfcm2 soit DF ;:',2
l~OOO ycm2 soit pEi' 3,0
631 g/crn2 soit ])7 2,8
320 gfcm2 soit pF 2,5
IS
-
L'indice de stabilité structurale IS est déterminée grâce à 3 facteurs
- le pourcentaee d'~grégats stables
- la teneur en argile -1- limons
- la teneur en sables Grossiers
IS= A+L%
agrégats %- 0,9 %de sables grossiers
13 - HUMIDE
Teneurs eJ~rimées par rapport au Dol séché à 105°, sèché à l'aira
lt:. - AllJMINIUM ECHANGEABIE
Extraction - Environ normale de c~llorture de potassium sur terre
0,2 mm
15 - POTASSIUM DE RESERVE
Attaque par de l'acide nitrique pendant cinq heures sur terre 0,2 mm
